



DET NORSKE' MYRSELSKAPS STYRE har som myrassistent ved Forsøksstationen · paa Mæresmyren · i Sparbu an sat landbruks kan di" 
dat Hans Hagerup, .Mære. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1918.·. 
AARSMØTET vil bli avholdt i Kristiania omkr. St. Hans tider, .I forbindelse. med aarsmøtet vil der bli arrangert en utflugt til Det 
Norske Myrselskaps Torvskole, Vaaler i Solør. Nærmere program vil 
senere bli offentliggjort. 
BRÆNDSELSSITUATIONEN; 
VED -de foranstaltninger, som er iverksat av staten og av kornmu- nerne saavelsom av private landet .rundt, har det lykkedes ~t skaffe 
'tilveie saa meget brændsel at nogen egentlig brændselsnød behøver man 
foreløbig ikke · at frygte. 
Langs vore ·jernbaner og andetsteds i skogdistrikterne ligger der 
nu kollosale ved beholdninger, som. efterhaanden fragtes frem til brænd- 
selsforbrukstederne. Av utenlandsk. stenkul og koks har vi ogsaa faat 
indført til landet mei- end man for en tid siden hadde gjort sig 
haab om. 
. Det er derfor ikke saa underlig,. at 'interessen. for anlæg av nye 
brændtorvfabrikker ikke er saa · stor som forrige aar. 
. Imidlertid er der i øieblikket ingen _som vet; naar verdenskrigen 
blir slut· og heller ingen som med bestemthet kan forutsi, 'bvordan for- 
holdene blir derefter. Men vi har dog lært at sætte· . pris paa at vart 
land bør bli mest mulig selvhjulpent paa alle ornraader, og ikke mindst 
gjælder dette brændselsforsynfngen. 
Man maa forutsætte, at tilgangen paa brændeued efterhaanden vil . 
bli mindre, hvorfor der er al grund til at kunne. si, at forbruket av 
brændtorv herefter vil ..,.. kunne komme til at bli betydelig øket· og 3;t 
brændtorven vil· bli mer almindelig anvendt baade 'i industrien og. i 
beboelsesrum. 
Det gjælder derfor at ·staa rustet hertil, og i -saa ·henseende· ei vi· · 
nu adskillig bedre stillet end for et aar siden. Den da følelige man- 
